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1MitZ~;timmung der Senate der Universität Hannover und der Technischen Universität 
Braürischweig haben d_ie U Hannover und die TU Braunschweig mit Vereinbarung vom 
_QS.Qt./::23.02.1996 .beschlossen, die Gemeinsame Zentrale Einrichtung Forschungs-
zeptrum Küste (FZK) (v_ormals Großer Wellenkanal) zu errichten. . 
• . ., Ji&/~k~1tt~::de; u:+1'~~:ribver und der TU Braunschweig haben darüber hinaus die O~dnung 
. : .::;::, :für. die'<Ge111efqsame, Z~ntrale Einrichtung Forschungszentrum Küste (FZK) sowie die 
· ,, f Geschäffsprdnüng tJr,q die Benutzungsordnung für das FZK beschlossen. 
: ••\<;Df~ 'v~f~ihb~runci die Ordnungen für das FZK werden hiermit hochschulöffentlich be-
; "'=0 .kä,nntgemacht. ,Die entsprechende hochschulöffentliche Bekanntmachung erfolgt zugleich 
: .. ·auchTn der.Universität Hannover. · · · 
: : :::•. '.-' • •,•.•,-:- ,· • ' 
''·' 0 Die'V~reföbar&n'~'),om '24.05. / 31..0.5.1983 und die mit amtlicher Bekanntmachung vom 20. 
September ,1983 ·bekannt gemachte Ordnung für die· Gemeinsame Zentrale Einrichtung 
\\,Großer WeUeh~anal, werden mit Inkrafttreten der Vereinparung und der Ordnung über das 
··,FZK a~geQp~en. ,·· . . . · · . . 
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